












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































個 人 研 究
るとする考え方は妥当でないとする見解もあるが，しか
し，昨今における解釈論のすう勢としては，界壁・界床
の上塗り部分あるいは仕上げ部分を除きその余の部分，
つまり，魎体部分は当然共用部分であり，1棟の建物に
おけるすべての専有部分の区分所有老の共属に属すると
みるべきである，したがって，各専有部分に含まれその
区分所有者の専有に属するのは上塗り部分あるいは仕上
げ部分だけである，とする説が有力であり通説化しつつ
ある。
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